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Le Congrès international de la Vigne et du Vin (01V)
A la Station agronomique de Changins (Suisse)
du 24 au 30 juillet 1977.
Il peut sembler curieux que notre Institut se soit intéress é
a ce Congrès, dans un pays lracerse par la limite septentrio-
nale de la culture de la vigne, donc très différent des zone s
rrtédrlerrurnéenni's, subtropicales ou mime tropicales qu i
nous concernent et dans lesquelles hl viticulture est parfois
en pleine croissante . En fait quelques orateurs terraient d e
Ixiys chauds (Draa, 'lrgentine, Brésil), d'autre part de s
onferen 'es, marne basées sur l 'e .iperienre de la ligne dan s
les pais européens . étaient !rés inléressautes et extrapola
bles en pa. N s cluwd.s, par exemple les observatums phéuolo-
giques, le choix des systèmes de culture, la technologie d e
hi fabrication du vin, du jus de raisin, du raison sec, etc .
C 'est pourquoi noas donnerons simplement une liste de s
conférences présentées, accompagnées d 'un court sornrtutire
pour comprendre de qu+ti il s'agit ; on pourra les trouver à
notre 13ibbothéque .
_]tant d 'ouvrir le Congres, al . .l . P/t)T, directeur de la
Division fédérale de l'_lgrieultare a souligné que la produc-
tion suisse était de qualité, parce que maintenue sur le s
coteaux bien ensoleillés, donc que lu grudité paye plus qu e
la quantité.
D'apres la conférence de Il . ERITZCIIE, la qualité a ét é
améliorée surtout depuis les travaux de recherche de
IIUI,LEJ!-'I'HURG_11f (1850-1927) qui a introduit des
cépages résistant et étudie les nombreux ennemis physiques
et biologiques de la viticulture suisse .
Les dates du Congrès ont été choisies sans doute en rat
son de la proximité de la fête des vignerons qui n 'a lieu à
1 cite que tous les 25 uns . lu prochaine sera en 1'mt 2001 .
C ' est une fête surtout folklorique et historique, qui coincid e
arec le 1er(mut, fête nationale suisse .
* Institut de Recherches sur les Fratts et Agrumes (1RFA )
6, rue du Général Clergerie - 75116 PARIS .
P. DUPAIGNE*
De nombreuses excursions, auxquelles mous n 'avons pa s
participé, étaient organisées après le Congrès dans toutes le s
:;unes viti coles (le hr Suisse, accompagnées évidemment d e
nombreuses dégustations pour apprécier les produits (le la
vigne : pas seulement les vins, mais les jus de raisin, le s
pétillants et le raisin de table .
Un grand nombre de résolutions, concernant surtout ln
pratique oenologique et la réglementation, ont été prise s
par 1'01f pour défendre ou recornnutrtder certaines opéra-
tions .
CONFÉRENCES PRONONCÉE S
AU COURS DU CONGRES
Section 1 - Viticultur e
Observations phéuologiques et mesures bioclimatologique s
dans plusieurs sites viticoles valaisans à différentes altitu-
des en vue de la délimitation de l'aire viticole .
F . CALAME .
Utilisation de données statistiques de 1973 à 1976, four-
nies par les etaIious météorologiques et des instruments por-
tatifs utiles, cousine le thermomètre optique à infra-rouge .
Observations phéuologiques et mesures bioclimatiques dan s
plusieurs sites viticoles, à différentes altitudes, en vue d e
la délimitation de l' aire viticole .
M . KARANTONI S
Nombreux tableaux de comparaison entre les cépages e t
les sites .
Obset valions phénologiques et mesures bioclimatiques dans
plusieurs sites viticoles à différentes altitudes, en vue de
la délimitation de l ' aire viticole .
A . VERES et A . VALACIIOVIC .
Plusieurs sites soot compares pour les principaux cépage s
cultivés, montrant qu ' il s'agit de regions limitrophes dc l a
viticulture .
Choix des systèmes culturaux de la vigne en fonction des
contraintes clirnatiques (altitude et latitude) .
J .-L . SIMON et W . KOBLET .
Contraintes clirnatiquc, d'altitude et de latitude .
Effets de la charge de la vigne chez le Pinot noir en Suiss e
alémanique .
P . BASLER .
Cet effet dépressif dépend plus de la composition du so l
que du climat .
Contribution de la génétique viticole à l'amélioration de l a
résistance aux adversités climatiques .
P.Y . GOLODRIGA .
Travail russe réalisé à la station de 'calta, montrant qu e
certains cépage bien adaptés ont résisté à des tcniperature s
de - 23°C .
Contribution de la génétique viticole à l'amélioration de la
résistance aux parasites cryptogamiques .
M . NEAGU, S . OPREA et C . RAFAILA .
Création de porte-greffe par hybridation . résistants au x
gel et maladies cryptogamiques en Ilonnumie .
Problèmes actuels de la phytopathologie de la vigne :
Les champignons parasites des parties ligneuses de la vigne
(Esca, Excoriose et Roncet) .
A . BOLAY .
Esca ou apoplexie parasitaire, Excoriose, Itonect de s
branches .
Travaux du groupe OILB - Lutte intégrée en viticulture .
M . BAILLOD et A . SCHMID .
Eu particulier coutre : vers de la grappe, maladies fongi-
ques, acariens, pyrale .
Problèmes actuels de la phytopathologie de la vigne :
Quelques aspects et moyens de lutte contre les tordeuse s
de la grappe (Clysia antbiguella et Lobesia boirana)
sans insecticides eu Suisse .
M . BOLLER
Projets de lutte biologique par pièges sexuels à phéro-
mones .
Problèmes de replantation de la vigne et de désinfection du
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sol : a) dans les pays chauds .
E . VEGA .
1 Mendoza (Argrulioc), coutre Phylloxera, ucuratodes ,
agents palbugèucs .
Moblémes de replantation de la vigile et de desimfectio u
du sol : dans les pays tempérés.
A. VUlT'l'ENEZ et M . DAI.MASS O
Etude très complète etfee tuee en France .
Problèmes de replantation de la vigne et de desinfection d u
sol .
Gll, de BERNABE .
Etude concernant l'Espagne du Sud .
Utilisation des sarments de la vigne .
M. FREGONI et A . SCIENZIA .
Etude italienne importante avec bibliographic .
Les nouvelles expériences italiennes d ' exploitation de s
sarments de vigne pour la production de cellulose et d e
papier .
P. GAROGLIO .
I :I ude italienne (eonomique .
L'emploi des sarments dans l'alimentation des bovins .
Premières acquisitions.
E . TARTARI, G . BENAl'l'I, G . DESTE FANIS e t
1 . LYNARI) .
Iutéret ahrncutaire, essais effectué, à Turin .
Contrôles écologiques de la délimitation des vignobles
septentrionaux .
N .J . BECKER .
En particulier en Allemagne fédérale .
Section H - Oenologie
La technologie des vins en Suisse .
J .-F . SCIIOPFER .
L ' accent est mis sur l'utilisation des procédés exclusive -
ment physiques .
Mise en valeur des vendanges altérées (grêle, Mildiou ,
Oïdium, pourriture, accidents divers) .
J . CRETTENAND.
Altérations par le gel le Mildiou, 1'Oïdiurn, la pourriture .
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Problèmes de la conservation des vins doux .
Ur G . WURUIG .
Exposé allemand : irradiation, filtration stérilisante, aci-
de sorbique . DEI'C, alLylgallate, alcool .
Problèmes de la conservation des vins doux .
Dr A . ASVANY .
En Ilongrie, avec l ' acide sorbique .
Progrès récents dans la connaissance des phénomène s
microbiologiques eu vinification .
K . MAYER .
Mise au point suisse, avec bibliographie .
Pr ogrès récents dans la connaissance des phénomène s
microbiologiques en vinification .
Dr E . MIN ARIK.
Mise au point tchèque, 9 graphiques .
Progrès récents dans la connaissance des phénomène s
microbiologiques en vinification .
N .G . SARISHVILL
Mise au point suisse, sur quatre espèces de levures .
Section III - Economic viti- vi nicole .
Rôle de l ' établissement des prix de revient des raisins et d u
vin pour une saine conception de la conduite de l'écono-
mie viti- vinicole .
J. SCHWARLENBACH .
Détails des prix de culture, production et main-d'oeuvr e
suivant les divers cantons viticoles de Suisse, schéma, le
rendement fi l'hectare est triplé depuis 1930 .
Problème de l'arrachage et des cultures de substitution .
R . UHLEN et M . NESPOULOS .
Difficulté de la reconversion des terres à vigne en trance .
Paiement des produits de la vigne selon des systèmes tenan t
compte de la qualité de la vendange .
J .D . BURGER .
Classement des raisins coi Afrique du sud .
Le problème des appellations d'origine dans les (livers pays
viticoles .
M . MARQUET et M . TIN 1,O'1'.
Historique . répression des fraudes, états concernés : Eu -
rope, France .
Le problème des appellations d'origine dans les divers pays
viticoles .
G. YRAVEDRA .
Réglementation espagnole, protection internationale .
Situation de la viticulture dans le monde .
P. MAURO N
Exposé détaillé du Directeur de I'OIV . Statistiques .
Graphiques .
La vigne et le vin dans le cadre de l'économie suisse.
M. ROCHAIX .
Cas particulier de la Suisse . Iinpurtaun e relative .
Investissement et coût de production de la vigne de l'état
de Rio-Grande du sud .
Anonyme .
Ministère de l'Éducation et de la Culture du Brésil .
Session commune des Section s
Maturité optimale des raisins de cuve selon les types de vin s
à élaborer .
Mme S . KOURAKOU et M . PAPOLANOS .
Maturité physiologique, maturité technologique, maturité
pratique pour les divers types de vins de Grèce et de Crète ,
bibliographie abondante .
Maturité optimale des raisins de cuve selon les types de vin s
à élaborer .
Prof . MARTEAU et A . SCHAEFFER .
Pour les vins français, en particulier ceux du sud, d e
champagne et d'Alsace .
Critères scientifiques permettant la délimitation des zone s
d'appellation d'origine .
Gil de BERN ABE .
En particulier, climat, sol et matériel végétal pou r
l'Espagne .
Critères scientifiques permettant la délimitation des zones
d'appellation d'origine .
CHEDLI KOUBAA .
Coût exposé sur lc cas des vins tunisiens .
Critères scientifiques permettant la délimitation des zone s
d'appellation d'origine .
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Vins blancs et ruugeS . raisin de table et raisin see d e
Yougoslavie .
Symposium international sur la qualité de la vendang e
(Afrique du sud, 1977) .
Y . HUGLIN .
Le ~~ inpu .,iiim s 'est tenu en \frique du sud eu 1977 . il a
wunCJé Cinfluenee de la qualité de l'élaboration Iecltnoloi i
gique, (rés poussée eu .Vfrique du sud . étau( duuu é
l'irrégularité de la qualité des raisins en function du climat .
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